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PRÉSENTATION 
Les Bases de la Cuisine <o 
par J. SYLVESTRE, J. PLANCHE et R. BocQUET 
M. G. THIEULIN. - Nous avons l'honneur de présenter à l'Aca­
démie un ouvrage intitulé « Les Bases de la Cuisine ». 
Un tel sujet exposé à cette tribune pourrait y paraître mal placé 
si l'on oubliait que, en raison de l'évolution des conditions de travail 
et de vie, les Vétérinaires Hygiénistes sont maintenant appelés à 
intervenir de plus en plus fréquemment au sujet de cette modalité 
nouvelle qu'est la Restauration Collective. 
Qu'il s'agisse, en effet, des restaurants d'enfants, anciennes 
cantines scolaires, des restaurants universitaires, des restaurants 
d'Administrations publiques ou de ceux d'Entreprises privées, une 
surveillance attentive de ces Etablissements s'impose en vue, à la 
fois, d'y faire respecter les règles d'une stricte hygiène alimentaire 
et d'y faire régner une gestion de saine économie. 
Si les Gérants responsables à ce dernier titre ont besoin, pour 
protéger la santé de leurs convives, des conseils éclairés de nos 
Confrères spécalisés en la matière, ceux-ci doivent, pour agir effica­
cement et se révéler des Hygiénistes << positifs», posséder des connais­
sances précises en technologie alimentaire et se trouver avertis d'une 
de ses phases essentielles : La Cuisine. 
C'est pourquoi, le livre de MM. SYLVESTRE, PLANCHE et BocQUET 
ne peut manquer de les intéresser. 
Justifiant pleinement l'ensemble des exigences à satisfaire, nous 
soulignons que l'un des auteurs, Roger BOCQUET, Docteur-Vétéri­
naire, Praticien de l'inspection des denrées d'origine animale, et 
doué par surcroît d'un réel talent de dessinateur et d'aquarelliste, a 
magnifiquement illustré cet ouvrage par des Planches hors texte de 
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haut intérêt pratique pour la connaissance de la découpe des car­
casses et l'obtention des pièces de viande telles qu'elles sont livrées 
à l'utilisateur. 
Très bien édité, parfaitement ordonné dans un souci constant 
d'objectivité, ce livre a déjà rendu et continuera de rendre de très 
grands services. 
Nous nous croyons autorisé à féliciter chaleureusement ses 
Auteurs et leur Editeur. 
